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アルコール飲料容器におけるユニバーサルデザイン
: アルコール飲料を表す触覚記号の提案


















































































































































With diversification of alcoholic beverages, they are sold in containers of various shapes and designs. Due
to similarity of the appearance between alcoholic beverages and soft drinks, children and aged people might
drink alcoholic beverages by mistake. It is difficult for visually-impaired people to know from the appearance
of the beverage containers whether they contain alcohol or not because the content is presented by printed
label on the containers. Under such circumstances, the use of Braille began in 1995 for certain kinds of
alcoholic beverages. However, only about 11% of visually-impaired people use Braille. As inappropriate in-
take of alcohol is harmful, the content indication of alcoholic beverages has to be well recognizable for every-
one. In this report we propose the design of an indication symbol for alcoholic beverages that is recognizable
visually as well as tactually, through the study of indication methods of alcoholic beverages that many users,
including visually-impaired people, can easily recognize.
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Universal Design of Alcoholic Beverage Container
–Proposal for tactile symbols representing alcoholic beverages–


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全盲 弱視他 計 全盲 弱視他 計
とても必要 121 50% 29 54% 150 51% 10 48% 14 42% 24 44% 6 60% 180 50%
やや必要 74 31% 14 26% 88 30% 6 29% 10 30% 16 30% 2 20% 106 29%
それほど
必要ない 36 16% 8 15% 46 16% 2 10% 7 21% 9 19% 2 20% 57 16%
全く
必要ない 3 1% 2 4% 5 2% 2 10% 1 3% 3 6% 0 0% 8 2%
無回答 5 2% 1 2% 8 2% 1 5% 1 3% 2 4% 0 0% 10 3%
回答数 239 54 297 21 33 54 10 361
点字使用者 点字非使用者
酒
類
凸
の
必
要
性
晴
眼
高
齢
者
選
択
肢
合
計
＊6表　酒類凸表示の必要性
